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MOTTO 
 
 Sesungguhnya dosa terbesar adalah ketakutan, rekreasi terbaik 
adalah bekerja, musibah terdahsyat adalah keputusan, keberanian 
terbesar adalah kesabaran, guru terbaik adalah pengalaman, 
kehormatan tertinggi adalah kesetiaan, sumbangan terbesar adalah 
berprestasi, dan modal terbesar adalah kemandirian (Ali bin Abi 
Thalib) 
 Siapa orangnya yang berjalan untuk menuntut ilmu karena Allah, 
maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga (HR. 
Muslim) 
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